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ABSTRAK 
PT Sekarguna Medika adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang 
perlengkapan alat kesehatan, alat kesehatan yang diperjualbelikan diantaranya  unit 
perawatan rumah sakit dan peralatan medis institusi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kondisi kekuatan dan kelemahan ( internal ), peluang dan ancaman 
( eksternal ) pada perusahaan, dan untuk merumuskan strategi bisnis yang efektif 
sebagai rekomendasi bagi perusahaan agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pimpinan 
perusahaan. Data – data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 
menggunakan matriks IFE, matriks EFE, matriks CPM pada tahap masukan ( input 
stage ), lalu pada tahap pencocokan ( matching stage ) dengan menggunakan matriks 
SWOT, matriks IE, matriks Grand Strategy, dan pada tahap keputusan ( decision 
stage ) menggunakan matriks QSPM. Dari hasil akhir penelitian tersebut terdapat 
kesimpulan bahwa strategi bekerjasama dengan perguruan tinggi ternama adalah 
strategi yang tepat untuk diterapkan perusahaan.  
Kata kunci : alat kesehatan, strategi bisnis,bekerjasama dengan perguruan tinggi  
matriks swot, matriks qspm,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT  
 
PT Sekarguna Medika is a company engaged in supplies of medical equipment, 
including medical devices sold care unit and hospital medical equipment institutions. 
The purpose of this study was to determine the condition of the strengths and 
weaknesses (internal), opportunities and threats (external) on the company, and to 
formulate effective business strategies as a recommendation for the company to 
compete with its rivals. The method used is descriptive method. Data collection 
techniques used is to conduct a live interview to the leading companies. Data - data 
collected and analyzed using matrix IFE, EFE Matrix, CPM matrix at the input stage 
(input stage), then the phase matching (matching stage) by using the SWOT matrix, 
IE matrix, Matrix Grand Strategy, and the decision stage (decision stage) using 
matrix QSPM. Of the final results of these studies concluded that there is a strategy 
in collaboration with major universities is the right strategy for the company 
implemented. 
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